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「世界の核弾頭データ」追跡プロジェクトに取り組んで 
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     (核弾頭データポスター【日本語版】,2013年8月)             



































































































  ジの「市民データベース」に掲載している。 
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                第68回国連総会第一委員会モニター 中村 桂子 
ナガサキ・ユース代表団              ハイデンとナガサキの新たな架け橋に 江島健一 
 今回光栄なことに、スイスのハイデンという街で開催されました、
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います。           (えじま けんいち、長崎大学医学部6年） 
(第5回核兵器廃絶ナガサキ地球市民集会閉会式で、田上長崎市  
長にハイデン集会からのメッセージを手渡す江島、前川両ユース代



























































                   (ひろせ さとし、RECNA副センター長) 


















































■国連軍縮フォローシップ昼食会出席(広瀬副センター   
   長) 
■フォーリン・プレス・センター記者がRECNAを訪問 
■長崎市役所にて市長・教育長へ核弾頭ポスター・しお 
  りの活用依頼(調理事、赤村准教授) 
■ナガサキ・ユース代表団 第2期生募集記者会見 




 - 講師：井上俊治（NHK） 
■冨塚 明兼務准教授、四條知恵客員研究員、高山    
  真客員研究員の発令 
■第60回パグウォッシュ会議（トルコ イスタンブール開催)  
  に出席(調理事) 
■ナガサキ・ユース代表団第2期生募集 第1回説明会  
  （中村准教授） 
■ナガサキ・ユース代表団第2期生募集 第2回説明会   
   （中村准教授） 
■「北東アジアの安全保障問題、期待、未解決」セミナー 
  (バンコク開催)に出席（梅林センター長） 
■「The 13th East Asian Seminar on the United Na 
  tions」(韓国開催)に出席（広瀬副センター長） 
■ラシーナ・セルボCTBTO事務局長来崎 
■第14回RECNA研究会 
  「浦上の原爆の語り」 
   - 講師：四條知恵（RECNA客員研究員） 
■第15回RECNA研究会                                             
 「ライフストーリー・インタビューという営為 長崎被爆者と 
  の対話に基づいて」 
  - 講師：高山真（RECNA客員研究員） 
■世界平和アピール七人委員会長崎講演会 
  - 講師：土山秀夫(RECNA顧問) 
              武者小路公秀(大阪経済法科大学アジア太 
                 平洋研究センター所長) 
       梅林宏道(RECNAセンター長) 
■長崎市役所にて市長へパグウォッシュ会議の報告   
 （調理事・梅林センター長） 
■国際シンポジウム「広島・長崎の記憶ー世界と共  
  に考える次世代継承」を広島市立大学広島平和研  
  究所と共催(場所：広島国際会議場) 





    〒852-8521 長崎市文教町1-14 
    Tel. 095-819-2164     Fax. 095-819-2165 
    E-mail. recna@ml.nagasaki-u.ac.jp 
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■第16回RECNA研究会                                                        
  「核時代における核の語りと神話の解体」                                 
  （Narrating the Nuclear, Debunking the Myths in the  
   Atomic Age） 
  - 講師： 宮本ゆき(DePaul大学准教授)  
■東京でのPNND日本会合に出席 
   （梅林センター長、中村准教授） 
■ナガサキ・ユース代表団第2期生顔合わせミィーティング







 - 講師：中村桂子准教授 
 ‐ 日時：3月15日(土)13:30～15:30 
 - 場所：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 交流ラウンジ 
 事前申込丌要/ 受講料無料 
  
人  事 
  兼務教員 
 冨塚 明 





 客員研究員 四條 知恵  
学位：博士(比較社会文化) 
研究題目：浦上の原爆の語り 
 
高山 真 
学位：博士(社会学) 
研究題目：被爆者の記憶に関する比較社会学的研究 
